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Unatoč sveopće prisutnim financijskim 
neprilikama podravsko nakladništvo tije-
kom proteklog razdoblja (rujan 2015. – rujan 
2016. godine) ipak je uspjelo iznjedriti znatan 
broj naslova koji su zasigurno obradovali lju-
bitelje zavičajne knjige. Upravo zavičajna knji-
ga ukazuje na dodatnu potrebu obrazloženja. 
Premda je to već u više navrata učinjeno, nikad 
nije suvišno ponoviti da rubrika Podravskog 
nakladništva donosi bibliografski opis knjiga 
nastalih u Podravini i o Podravini. Međutim, 
zavičajna knjiga je ipak nešto sveobuhvatni-
ja, ovisno pak o kriteriju koji se na nju primi-
jeni, pa primjerice, pod zavičajnom se podra-
zumijeva i ona koja nije nastala u Podravini, ali 
je sadržajno vezana uz nju. Određeni proble-
mi razgraničenja prisutni su i u nakladništvu, 
pa bi njime trebali biti obuhvaćeni svi naklad-
nici koji svoju djelatnost obavljaju u Podravi-
ni. No da tome nije tako potvrđuju primjeri 
nekih značajnih podravskih nakladnika. To 
su, prije svega, komercijalni nakladnici pri-
sutni na hrvatskom tržištu knjiga koji su svo-
ju prepoznatljivost stekli uskom profilacijom 
sadržaja kojim su privukli određene skupine 
čitateljske publike. Kao primjeri takovog na-
kladništva mogu se izdvojiti dva koprivnič-
ka nakladnika. To su: Šareni dućan renomirani 
hrvatski nakladnik prepoznatljiv po objavlji-
vanju djela kultnih ili alternativnih klasičnih 
autora i Zaklada Kristofori. Zaklada je osnova-
na u svrhu promicanja kršćanskih vrijedno-
sti, pa u svojim nakladničkim poduhvatima 
promovira i objavljuje djela religijske temati-
ke. Osim knjiga, okušali su se i u izdavanju 
časopisa. To su časopisi Book i Plus. Knjige te-
matski vezane uz Podravinu nešto su rjeđa 
pojava kod spomenutih nakladnika, pa ako 
se pokoja nađe u ponudi, uvrštena je u ovu 
rubriku. Stoga se postavlja pitanje tko su za-
pravo podravski nakladnici, okrenuti objavlji-
vanju knjiga podravske tematike. Odgovor je 
više-manje poznat. To svakako nisu profesi-
onalni nakladnici koji se bave nakladništvom 
kao komercijalnom djelatnošću jer bi kao ta-
kvi teško opstali na uskom podravskom trži-
štu knjiga. Mjesta na kojima egzistiraju po-
dravski nakladnici su prije svega ustanove i 
društva koja uz redovnu djelatnost imaju re-
gistriranu i nakladničku djelatnost. To su broj-
na kulturno-obrazovna i strukovna društva, 
kao i kulturne i obrazovne ustanove; muzeji, 
knjižnice, škole ili pak jedinice lokalne uprave 
i samouprave, radne organizacije, ali i autori 
koji objavljuju svoje radove u vlastitoj nakladi. 
Neki od njih, primjerice tijela lokalne uprave 
i samouprave, objavljuju službene publikacije, 
programe i izvješća kojima javnost informira-
ju o rezultatima svoga rada, dok drugu skupi-
nu čine oni koji rade na promociji ili očuvanju 
zavičajne baštine. Tako podravsko nakladniš-
tvo donosi knjige najrazličitijih sadržaja; od 
raznih obljetnica posvećenih korporativnim 
tijelima ili fizičkim osobama, biografija posve-
ćenih poznatim zavičajnicima, niza stručnih i 
znanstvenih knjiga koje s najrazličitijih aspe-
kata istražuju, promatraju i opisuju Podravinu 
pa sve do brojnih književnih uradaka. 
Posebnu vrstu publikacija uvrštenih u Po-
dravsko nakladništvo čine katalozi kao prateće 
publikacije izložbi koje su tijekom proteklog 
razdoblja održane u brojnim podravskim ga-
lerijama, a sudeći po broju (kataloga) ove vrste 
kulturnih događaja nije ih uzmanjkalo. Isto 
vrijedi i za već tradicionalne kulturno-turi-
stičke, vjerske i slične manifestacije čije odr-
žavanje potvrđuju i njihovi programi. Zani-
mljiva je pojava i nekih novih, no vrijeme će 
pokazati hoće li uspjeti opravdati razlog svog 
pokretanja, odnosno pobuditi pažnju i interes 
posjetitelja te prerasti u ozbiljne kulturno-tu-
rističke događaje. 
Na kraju ovog kratkog uvoda u podravsko 
nakladništvo valja upozoriti da se, uz već vi-
še-manje poznatu produkciju serijskih publi-
kacija, kao i uhodani ritam njihova izlaženja, 
tijekom 2016. godine na podravskoj sceni po-
javio jedan novi naslov. To je časopis Prigor-
sko-podravskog ogranka Društva hrvatskih 
književnika Artikulacije zanimljivog podna-
slova – časopis za čitanje. Časopis uređuju po-
znati koprivnički književnici Marko Gregur, 
Mario Kolar i Darko Pernjak. Radi se o časo-
pisu književne orijentacije, a iz strukture sa-
držaja koji donosi niz zanimljivih rubrika, ča-
sopis će vjerojatno opravdati i svoj podnaslov.
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MONOGRAFIJE
ANIĆ, Božica
Bibliografija Podravskog zbornika : retrospektiva 1975. – 
2015. / Božica Anić. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce : Podravka, 2015. – 128 str. : 24 cm. – (Bibliografija Po-
dravskog zbornika ; knj. 35)
BENKO Markovica, Kristina
Pozvale so dekle dečke : zbirka napjeva Podravine / [har-
monizirala i notografija] Kristina Benko Markovica. – Đur-
đevac : KUD Petar Preradović, Ženski ansambl Đurđevčice, 
2015. – 26 str. : 30 cm.
BIJAČ, Enerika
Mrvice na pijesku ili Dok vrijeme kratko odmara / [stihovi i 
fotografije] Enerika Bijač. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2015. – 136. str. 
: ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 8)
BRDARIĆ, Franjo
Iz povijesti podravskih župa : iz povijesti župa Koprivnič-
ki Ivanec, Kuzminec, Rasinja, Imbriovec, Peteranec, Drnje, 
Legrad i Štrigova : u povodu 130. godišnjice rođenja Franje 
Brdarića / Franjo Brdarić ; priredio Dragutin Feletar. – Sa-
mobor : Koprivnica : Meridijani : Muzej grada Koprivni-
ce, 2015. – 239 str. : ilustr. ; 24 cm. –(Bibliotheca Historia 
Croatica ; knj. 72)
CIK, Nikola
Ekohistorija Đurđevca i Virja : u drugoj polovini 18. stolje-
ća / Nikola Cik ; [fotografije fototeka Dragutina Feletara … 
[et al.]. – Đurđevac : Samobor : Zagreb : Ogranak Matice hr-
vatske u Đurđevcu : Meridijani : Društvo za hrvatsku eko-
nomsku povijest i ekohistoriju, 2016. – 351 str. : ilustr. ; 24 
cm. – ( Bibliotheka Historia Croatica : knj. 74)
 
DAMJAN, Sanja
Podfutrani mjesec : (kajkavske pjesme) / Sanja Damjan. – 
Koprivnica : vlast. nakl., 2015. – 104 str. ; 20 cm. – Stihovi. 
HABIJAN, Nevenka
Priča o jednom mačku / Nevenka Habijan ; ilustrirala Sa-
nja Pakasin. – Koprivnica : Naša djeca Koprivnica, 2015. - 
32 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
HAIKU zbornik / [urednici Boris Nazanski, Željko Funda 
; prijevod na engl. jezik Alenka Zorman]. – Ludbreg : Puč-
ko otvoreno učilište „Dragutin Novak“, 2016. – 126 str. : 
ilustr. ; 21 cm.
HEGEDUŠIĆ JELEN, Mirjana
Put u Hlebine : pjesme / Mirjana Hegedušić Jelen ; ilustra-
cije Ratko Janjić Jobo). – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice : Bogadigrafika, 2015. – 80 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Bibli-
ografija Podravskog zbornika ; knj. 36)
GAŠPARIĆ, Božica
Priče iz danila / Božica Gašparić. – Koprivnica : Društvo hr-
vatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2015. - 
107 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 9)
GLORIJA Jagoda Magdalena
Zavođenje Zeusa : izabrala i priredila Sonja Delimar. – Ko-
privnica : GEKOMA [i.e.] Udruga generacije koprivničkih 
maturanata : Baltazar, 2016. – 223 str. ; 20 cm.
IŠTVAN, Zvonimir
Povijest limene glazbe DVD Molve : Dobrovoljna vatroga-
sna glazba – Pleh muzika / Zvonimir Ištvan. – Molve : Sa-
mobor : Križevci : Općina Molve : Meridijani : Družba Bra-
ća Hrvatskog Zmaja, Zmajski stol Križevci, 2015. – 95. str : 
ilustr. ; 24 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 15)
IVAČIĆ, Matija
Krhotine / Matija Ivačić. – Koprivnica : Društvo hrvatskih 
književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2016. – 53 str. ; 
20 cm. – (Biblioteka Rukopis ; knj. 12)
JELUŠIĆ, Božica
Andrašić : hod ispod velikog oblaka / Božica Jelušić ; [pri-
jevod na engl. jezik Vera Andrassy, Sado Terzić ; fotografije 
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Branimir Kralj … [et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice ; Bogadigrafika, 2016. – 193 str. : ilustr. u bojama ; 33 
cm. – (Biblioteka Podravskog zbornika ; knj. 37)
KERSTNER, Mladen ml.
Mladen Kerstner – književnik i otac / Mladen Kerstner ml. 
– Ludbreg : Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“, 
2016. – 31 str. : ilustr. (djelomice u bojama), 11x15 cm. – ( 
Biblioteka Ludbreške razglednice ; knj. 3) 
KOKŠA, Dragutin
Veliki čovek iz Maloga sela : sjećanja i razgovori s dr. sc. Iva-
nom Ivančnom / Dragutin Kokša ; [ilustr. omota Ivan An-
drašić]. – Molve : Koprivnica : Općina Molve : Bogadigrafi-
ka, 2016. – 91 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
 
KOLAR-Dimitrijević, Mira
Podravski kaleidoskop : sjećanja jedne Podravke na četiri po-
dravska svijeta u dvadesetom stoljeću / Mira Kolar-Dimitri-
jević ; [fotografije Elizabeta Wagner]. – Samobor : Križevci 
: Meridijani : Družba Braća Hrvatskog Zmaja, Zmajski stol 
Križevci, 2015. – 335 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Biblioteka Po-
sebna izdanja ; knj. 15)
KOVAČIĆ, Pavao
Stare sorte krušaka u Hrvatskoj / Pavao Kovačić – Palči. – 
Rasinja : OPG Horvatić Zdenka, 2015. – 149 str. : ilustr. u 
bojama ; 24 cm.
KRALJ, Marijana
Zrnce života : zbirka kratkih priča / Marijana Kralj. – Ferdi-
nandovac : vlast. nakl., 2016. – 232. str. ; 25 cm.
KRIŽANIĆ, Franjo
Dnevnik rata : Ludbreg u Domovinskom ratu / Franjo Kri-
žanić. – Ludbreg : Zagreb : Pučko otvoreno učilište „Dragu-
tin Novak“ : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinsko rata, 2016. – 286 str. : ilustr. ; 25 str. – ( Bibli-
oteka Ludbregiana ; knj. 16)
KULTURNO-umjetničko društvo Molve : 50 godina / [tek-
stovi Dubravka Jaković, Ivan Jaković, Sanja Kovačić, Mirela 
Paša]. – Molve : Kulturno-umjetničko društvo, 2015. – 18 
str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
LUPIĆ, Ivan
SCHUBERT, Bojana
Prvi hrvatski Shakespeare / Ivan Lupić, Bojana Schubert 
; [urednik Branko Dijanošić]. – Ludbreg : Pučko otvoreno 
Učilište „Dragutin Novak“, 2016. – 109 str. : ilustr. ; 21 cm. 
– (Biblioteka Ludbregiana; knj. 17)
MIHOLEK, Vladimir
Lumera vajs / Vladimir Miholek. - Kalinovac : Udruga gra-
đana Stih, 2016. – 72 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Stih ; 09)
PAVKOVIĆ, Mladen
Srcem protiv čelika : iz povijesti ratnog Kriznog štaba Op-
ćine Koprivnica / Mladen Pavković. – Koprivnica : Udruga 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91 : Tiskara Rihta-
rić, 2016. – 204 str. : ilustr. ; 21 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Zajedno, ali sam ili tako je govorio Arsen Dedić / Mladen 
Pavković ; [predgovor Božica Jelušić] – Koprivnica : Mati-
ca hrvatska, Ogranak [etc.], 2015. – 148 str. : ilustr. ; 20 cm. 
– (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 10)
PRVČIĆ, Vjekoslav
Prosti pad / Vjekoslav Prvčić ; [ilustracije Danilo Dučak]. – 
Samobor : Meridijani, 2015. – 71 str. : ilustr. u bojama ; 21 
cm. – (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 16)
 
RODMAN, Robert
Fini dišeći tokorman / Robert Rodman ; [ilustracije Zdravko Ša-
barić]. – Đurđevac : vlast. nakl. ; 2015. – 127 str. : ilustr. ; 21 cm. 
SALAJPAL, Tereza
Zapisi u krugu vremena / Tereza Salajpal. – Koprivnica : Va-
raždinske Toplice : Društvo hrvatskih književnika, Podrav-
sko-prigorski ogranak : Tonimir, 2015. – 99 str. : ilustr. ; 21 
cm. – (Biblioteka Drava ; knj. 9). 
SUDETA, Zlatka
Velika građanska kuharica : prokušani propisi za priredbu 
građanske hrane početnicima i praktičnim domaćicama, s 
posebnim dodatkom spremanja voća i slatkiša za božićno 
drvce / [priredila] Zlatka Sudeta. – Koprivnica : Klub poslov-
nih žena Koprivničko-križevačke županije ALFA : Baltazar, 
2015. – 278 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Kraluš). - (Bi-
blioteka Alfa / Klub poslovnih žena Koprivničko-križevač-
ke županije ; knj. 1). – Faks. pretisak izd. iz 1922.
ŠAREC, Ladislava
Nečujni krikovi gorčine / Ladislava Šarec ; [ilustracije Mla-
den Palić]. – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirod-
ne i kulturne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu se-
oskog turizma, 2016. – 71 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Nagnuća ; knj. 15)
 
ŠEZDESET godina transfuzijske djelatnosti u Koprivnici 
: 1955. – 2015. / [tekstovi] Sanja Švarc-Janjanin … [et al.] 
: urednica Jadranka Gudek]. – Koprivnica : Tiskara Rihta-
rić : Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, 2015. – 39 str. : ilu-
str. u bojama ; 23 cm. 
TIŠLJARIĆ, Snježana
Susret / Snježana Tišljarić ; [ilustracije Lana Tišljarić]. – Đe-
lekovec : Varaždinske Toplice : Vendi – Udruga za očuvanje 
prirodne i kulturne baštine, Kulturu i umjetnost te pro-
midžbu seoskog turizma : Tonimir, 2016. – 147 str. : ilustr. 
; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća ; knj. 16)
TRIPLAT, Ana
Nemerno srce / Ana Triplat ; [ilustracije Kristinka Klarić]. – 
Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje prirodne i kultur-
ne baštine, Kulturu i umjetnost te promidžbu seoskog tu-
rizma, 2015. – 89 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. – (Biblioteka 
Nagnuća ; knj. 14). – Stihovi.
VOLENEC, Dubravka
Pčelice prijateljice / [tekst Dubravka Volenec ; ilustracije Bra-
nimir Dolenec]. – Koprivnica : Bogadigrafika, 2016. – 16 str. 
: ilustr. u bojama ; 21 cm
VRELO nadahnuća : zbornik radova natječaja duhovnog 
stvaralaštva / [urednici Mladen Levak, Đina Bobetić, Ja-
sminka Vugrinec. – Ludbreg : Radio Ludbreg, 2016. – 129 
str. ; 21 cm.
VRGOČ, Dinko
Moje vrijeme / Vrgoč Dinko. – Koprivnica : Mali princ, 2016. 
– 304 str. ilustr. ; 24 cm.
ZAVOD za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke žu-
panije : 1995. – 2015. – Koprivnica : Koprivničko-križevač-
ka županija, Zavod za prostorno uređenje, 2015. – 15 str. : 
ilustr. u bojama ; 23 cm. 
ZDRAVLJE i zdravstvena zaštita u Koprivničko-križevač-
koj županiji / [autori tekstova Davorka Gazdek … [et al.]. – 
3. izmijenjeno izd. - Koprivnica : Zavod za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije, 2015. – 101 str. : ilustr., 
graf. prikazi u boji, tabele ; 30 cm. 
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ZNANSTVENO – stručni simpozij povodom 100. obljetni-
ce rođenja Ivana Generalića (Hlebine ; 2015.)
Ivan Generalić : djelo, život, vrijeme : zbornik radova znan-
stveno-stručnog simpozija povodom 100. obljetnice rođe-
nja, Hlebine, 20. i 21. studenog 2014. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2016. – 199 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblio-
teka Podravskog zbornika ; knj. 38.)
ŽGANEC, Ida
Krug života / Ida Žganec. – Novigrad Podravski : vlast. nakl. 
; 2015. – 196. str. ; 21 cm. 
KATALOZI IZLOŽBI
ANDRAŠIĆ, Ivan
Ivan Andrašić : Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 11. lip-
nja – 11. srpnja 2016. / [predgovor Božica Jelušić]. – Ko-
privnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – [4] str. ; ilustr. 
u bojama ; 27 cm. 
ANTOLČIĆ, Matko
Matko Antolčić : XIV : Muzej grada Koprivnice, 29.01. – 13. 
02. 2016. : uz Noć muzeja 2016. / [predgovor Marijan Špo-
ljar]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – [4] str. 
: ilustr. ; 24 cm.
ARHEOLOGIJA Torčeca : izbor iz Arheološke zbirke obite-
lji Zvijerac : Muzej grada Koprivnice, 21. 5. – 21. 9. 2016. / 
[tekstovi Robert Čimin … [et al.] ; fotografije Dalibor Vugri-
nec … [et al.]. – Koprivnica : Muzej grad Koprivnice, 2016. – 
96 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
BLAŽEKOVIĆ, Slava
Slava Blažeković : Galerija Stari grad Đurđevac, 6. studenog 
– 6. prosinca 2015. / [predgovor Edita Janković Hapavel ; fo-
tografije Marijan Jakupec]. – Đurđevac : Gradski muzej Đur-
đevac, 2015. – 12 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm.
DRAVA Art Biennale : Galerija Koprivnica, 9. – 30. 10. 2015. 
/ [autorice predgovora Helena Kušenić, Tanja Špoljar]. – Ko-
privnica : Muzej grada Koprivnice, 2015. – 36 str. : ilustr. u 
bojama ; 24 cm. 
GALERIJA naivne umjetnosti Hlebine
Izbor iz crteža i grafika iz Zbirke naivne umjetnosti : Galeri-
ja naivne umjetnosti, Hlebine, 19. 3. – 18. 4. 2016. / [autori-
ca izložbe i teksta Helena Kušenić ; fotografije Tina Antolić, 
Marijan Jakupec]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2016. – [4] str. ; ilustr. ; 28 cm. 
GRUPA Contra : Muzej grada Koprivnice, Galerija Kopriv-
nica, 11. prosinca 2015. – 9. siječnja 2016. : Gradski mu-
zej Bjelovar, Galerija Nasta Rojc. 13. – 27. siječnja 2016. : 
Muzej Međimurja čakovec, Izložbeni salon, 3. – 18. veljače 
2016. : Muzej grada Đurđevca, Galerija Stari grad, 18. ožuj-
ka 2016. – 10. travnja 2016. / [predgovor Krunoslav Kame-
nov : urednik kataloga i koncepcije izložbe Žorž Draušnik ; 
fotografioje Miro Martinić … [et al.]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2015. – 24 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. 
HLEBINSKA škola u Pečuhu : Pecsi galerija, Pečuh, 13. 5. – 
12. 6. 2016. / [autorica predgovora i kataloga Helena Kuše-
nić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – 24 str. 
: ilustr. u bojama ; 21 cm.
HUZJAK, Zlatko
Zlatko Huzjak : retrospektiva (1970. – 2012.) : Muzej gra-
da Đurđevca, 23. travnja 2016. – 05. lipnja 2016. / [auto-
rica predgovora Ana Huzjak Kišivan ; fotografije Marijan 
Jakupec]. – Đurđevac : Muzej grada Đurđevac, 2016. – [12 
] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
IZLOŽBA Likovne sekcije HPD Ferdo Rusan ( 2015 ; Virje )
Pozdrav proljeću ‘16 : Društveni dom Virje, 28. 3. – 28. 4. 
2016. / izložba Likovne sekcije HPD Ferdo Rusan Virje ; 
[tekst Robert Čimin ; fotografije Đuro Grčić]. – HPD Fer-
do Rusan Virje, 2016. – [4] str. : ilustr. u bojama, 27 cm. 
IZLOŽBA Koprivnica – Sv. Nikola 2014/15 (2014 ; Ko-
privnica)
Izložba Koprivnica – Sv. Nikola 2014/15 : zaštitna arheo-
loška istraživanja : Župa sv. Nikole biskupa, Koprivnica, 5. 
12. 2015. – 5. 2. 2016. / [tekst Robert Čimin ; fotografije 
Ivan Brkić … [et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2015. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
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IZLOŽBA slika i skulptura slikara Molvarskog likovnog kru-
ga (2016 ; Molve)
Molvarsko proljeće : izložba slika i skulptura slikara Molvar-
skog likovnog kruga : Galerija Molvarskog likovnog kruga, 
Molve, 27. 3. – 22. 4. 2016. / [organizator Molvarski likov-
ni krug]. – Molve : Molvarski likovni krug, 2016. – [10] str. 
: ilustr. u bojama ; 21 cm. – katalog izložbe. 
IZLOŽBA slika i skulptura Molvarskog likovnog kruga 
(2016; Molve)
Velika meša : izložba slika i skulptura slikara Molvarskog li-
kovnog kruga : Galerija Molvarskog likovnog kruga, Molve, 
6. 8. – 30. 8. 2016. / [organizator Molvarski likovni krug]. 
– Molve : Molvarski likovni krug, 2016. – [20] str. : ilustr. u 
bojama ; 20 cm. 
IZLOŽBA slika Sokolovačkog likovnog kruga ( 2016 ; So-
kolovac )
Izložba slika Sokolovačkog likovnog kruga : u prigodi obi-
lježavanja Dana Općine i Dana škole Sokolovac : Galerija 
Sokolovačkog likovnog kruga, Sokolovac, 22. travnja – 20. 
svibnja 2016. / [organizator Vlado Bakšaj ; predgovor Pero 
Markić]. – Sokolovac : Općina Sokolovac, 2016. – [2] str. : 
ilustr. u bojama ; 30 cm.
IZLOŽBA slika i skulptura Udruge hlebinskih slikara i ki-
para naive (2015 ; Hlebine)
Radost Božića : Galerija Josip Generalić, Hlebine, 04. pro-
sinca 2015. – 10. siječnja 2016. / izložba slika i skulptura 
Udruge hlebinskih slikara i kipara naive ; [tekst Jelena Mak-
sić Gudek]. – Hlebine : Udruga hlebinskih slikara i kipara 
naive, 2015. – [2] str. : ilustr. u bojama, 22 cm.
IZLOŽBA slika i skulptura Udruge hlebinskih slikara i ki-
para (2015 ; Hlebine)
Udruga hlebinskih slikara i kipara naive : godišnja izložba 
slika i skulptura prigodom proslave Dana Općine Hlebine 
: Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 11. – 30. rujna 2015. 
/ [autorica predgovora Helena Kušenić ; fotografije Tihomir 
Šimeg]. – Hlebine : Udruga hlebinskih slikara i kipara nai-
ve : Općina Hlebine, 2015.- [8] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
IZLOŽBA županijske likovne kolonije (6 ; 2015 ; Virje)
Lovstvo / izložba 6. županijske likovne kolonije, Virje, Os-
novna škola Prof. F. V. Šignjara, 5. 11. – 4. 12. 2015. ; [pred-
govor Robert Čimin ; fotografije Robert Čimin, Đuro Gr-
čić]. – Virje : HPD Ferdo Rusan, 2015. – 24 str. : ilustr. u 
bojama ; 24 cm.
JALŠIĆ Ernečić, Draženka
Hans Parsch = Ivan Parš [1886. – 1938.] / [autorica predgovora i ka-
taloga] Draženka Jalšić Ernečić ; [fotografije Tina Antolić … [et al.]. – 
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2015. – 88 str. : ilustr. ; 21 cm.
KOROŠEC, Željko
BRIŠKI, Josip
Željko Korošec – Josip Briški : Studio Galerije naivne umjet-
nosti, Hlebine, 21. 11. – 20. 12. 2015. / [predgovor Helena 
Kušenić, Marijan Špoljar]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2015. – [6] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
MATEMATIKA i vez. Vidiš li što i ja : Muzej grada Kopriv-
nice, 6. 17. svibnja 2017 : Zavičajni muzej Slatina, studeni 
2016. / [autorica izložbe Ljiljana Peretin ; stručna suradni-
ca Marija Mesarić]. – [Zagreb : Školska knjiga], 2016. – [2] 
str. : ilustr. u bojama; 20 cm.
 
MONOkromija – tonija : Galerija Koprivnica, 04. 09. – 30. 
09. 2015. / [predgovor Igor Loinjak]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2015. – [3] str. : ilustr. ; 24 cm.
MUCKO, Željko
Željko Mucko : Galerija Koprivnica, 11. 3. – 08. 04. 2016. / 
[predgovor Krunoslav Kamenov –(izvadak iz monografi-
je Željko Mucko)]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2016. – [4] str. : ilustr. u boji ; 21 cm. 
MUSTAFA, Bara
Bara Mustafa : samostalna izložba : Galerija naivne um-
jetnosti, Hlebine, 7. 5. – 7. 6. 2016. / [autorica predgovora 
i kataloga Helena Kušenić ; fotografije Tina Antolić, Marti-
na Zelenko]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Peteranski bijeli vez file : umijeće i tradicija : izložbeni pro-
stor Galerije Ivan Sabolić Peteranec, 23. 10. – 31. 10. 2015 
/ [organizator izložbe Udruga žena Peteranec i KUD Fran 
Galović ; autorice izložbe Katica Erdec i Vesna Peršić Kovač 
; autorica kataloga i teksta Vesna Peršić Kovač ; fotografi-
je Foto Milan]. – Peteranec : Udruga žena Peteranec : KUD 
Fran Galović, 2015. – [2] str. : ilustr. ; 21 cm.
PIŠKOREC, Velimir
Od gojzerice do dindrlice : austrijacizmi i germanizmi u hr-
vatskome jeziku : interaktivna jezikoslovna izložba : Gale-
rija Stari grad, Đurđevac, 23. travnja – 15. svibnja 2016. / 
[autor izložbe] Velimir Piškorec ; [autori tekstova katalo-
ga] Velimir Piškorec, [Željko Mihaljević] ; [fotografije Edi-
ta Janković Hapavel]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 
2016. – 24 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
SERTORIO, Nicolo
Nicolo Sertorio : on the road = na cesti : Muzej grada Kopriv-
nice, 18. 05. – 12. 06. 2016 : HULU, Split, 04. – 15. 07. 2016. 
: Gradski muzej Virovitica, 09. – 30. 09. 2016. / [tekst, au-
torica kataloga, prijevod na engl. jezik Draženka Jalšić Er-
nečić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. – 48 
str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
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SLJIN : Muzej grada Đurđevca, 24. lipnja - 28. kolovoza 
2016. / [autor projekta Danko Friščić ; tekst Feđa Gavrilo-
vić]. – Đurđevac : Muzej grada Đurđevca, 2016. – [8] str. : 
ilustr. u bojama ; 20 cm.
IZ-u: Amputiranje Bezidentitetizma : Nove amputacije : Živi 
san : Muzej grada Đurđevca, 29. siječnja – 13. ožujka 2016. 
/ [autori projekta Danko Friščić, Edita Janković Hapavel]. 
– Đurđevac : Muzej grada Đurđevca, 2016. – 12 str. : ilustr. 
u bojama ; 22 cm.
UOKVIRENA pozivnica : skupna izložba podravskih umjet-
nika : Muzej grada Đurđevca, 24. lipnja – 28. kolovoza 2016. 
/ [autorica teksta i kataloga Edita Janković Hapavel ; foto-
grafije Marijan Jakupec]. – Đurđevac : Muzej grada Đur-
đevca, 2016. – 8 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
PROGRAMI, projekti, brošure, knjižice sažetaka, vodiči, po-
slovni imenici, letci (…)
DANI ludbreške Svete Nedjelje : pod pokroviteljstvom Hr-
vatskog sabora : 26. kolovoza – 4. rujna 2016. : program ma-
nifestacije / [organizatori Grad Ludbreg, Turistička zajedni-
ca Ludbreg, POU Dragutin Novak, Radio Ludbreg, Lukom]. 
– Ludbreg : Turistička zajednica Grada Ludbrega, 2016. – [4] 
str. : ilustr. ; 21 cm.
FESTIVAL izvedbenih umjetnosti i kazališta (2016 ; Ko-
privnica)
FIUK : 1. – 3. rujna 2016. : program. – Koprivnica : Udruga 
za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze, 2016. – [12] 
str. : ilustr. ; 15 cm.
MARTINJSKI dani Općine Virje : 4. – 15. studenoga 2015. 
: manifestacija duha, kulture, gospodarstva, športa i druže-
nja. – Virje : [Općina Virje], 2015. – [3] str. ; 21 cm. – [Pro-
gram]
MEĐUNARODNI festival izvornih kolača (2016 ; Virje)
Virovska prkačijada : turistička manifestacija središnje Po-
dravine, Virje 13. i 14. svibnja 2016. : [Program]. / [organi-
zator Općina Virje ; suorganizator OŠ prof. Franje Vikto-
ra Šignjara ; Društvo žena]. – Virje : [Općina Virje], 2016. 
– [2] str. ; 30 cm.
MEĐUNARODNI festival folklora Iz bakine škrinje (10 ; 
2016 ; Koprivnica)
Iz bakine škrinje : 10. međunarodni festival folklora, Kopriv-
nica, 08. – 11. srpnja 2016. / [organizator Zajednica kultur-
no-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije ; 
suorganizator Folklorni ansambl Koprivnica ; KUD Delo-
vi]. – Koprivnica : Zajednica kulturno-umjetničkih udruga 
Koprivničko–križevačke županije, 2016. – [12] str. : ilustr. 
u bojama ; 20 cm.
PICOKIJADA (2016 ; Đurđevac)
Picokijada : Đurđevac, 24. – 26. 6. 2016. : program / organi-
zatori Grad Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđev-
ca, Hrvatska 365 ; [fotografije Siniša Milašinović]. – [12] 
str. : ilustr. ; 15 cm.
PODRAVSKI motivi ( 22 ; 2016 ; Koprivnica)
Vodič sajma naive : Koprivnica, 1. – 3. 6. 2016. / [katalogi-
zacija Ružica Kancijan]. – Koprivnica : Turistička zajedni-
ca grada Koprivnice, 2016. – 24 str. ; 23 cm.
RENESANSNI festival (11 ; 2016 ; Koprivnica)
Renesansni festival, Koprivnica 27. – 30. 8. 2015. / [tekst 
Renato Labazan ; prijevod na engl. jezik Petra Jambrović]. 
– Koprivnica : Turistička zajednica grada Koprivnice, 2016. 
- [4] str. ; ilustr. u bojama ; 21 cm.
SERIJSKE PUBLIKACIJE 
[novine, časopisi, zbornici, godišnjaci … ]
ARTIKULACIJE : časopis za čitanje / [uređuju Marko Gre-
gur, Mario Kolar, Darko Pernjak]. – God. 1, br. 1 (2016.). – 
Koprivnica : Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvat-
skih književnika, 2016. – 24 cm.
BILO : godišnjak Hrvatskog planinarskog društva Bilo / 
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[urednica Andreja Franjković]. – God. 7. br. 7 (2016). – Ko-
privnica : Hrvatsko planinarsko društvo Bilo, 2016. – 24 cm.
CVRČAK : časopis Osnovne škole Ferdinandovac / [odgo-
vorna i grafička urednica Lidija Levačić-Mesarov]. – God. 
24, br. 24 (svibanj 2016). – Ferdinandovac : Osnovna ško-
la Ferdinandovac, 2016. – 30 cm. 
FRANZINE : list učenika Gimnazije Fran Galović / [odgo-
vorni urednik Robert Mehun]. – Br. 20 (lipanj 2016).. - Ko-
privnica : Gimnazija Fran Galović, 2016. – 21 cm.
GLAS Podravine i Prigorja : županijski tjednik / [glavni ured-
nik Ivica Barać]. – God. 71, br. 1 (8. siječanj 2015) -. - Kopriv-
nica : Glas Podravine, 2016. – 31 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježana 
Foschio–Bartol]. – Br. 193 (siječanj 2016) -. - Koprivnica : 
Belupo, 2016. – 30 cm.
GLASNIK grada Koprivnice / [urednica Dubravka Kardaš]. 
– God. 22, br.1 (ožujak 2016) -. – Koprivnica : Grad Kopriv-
nica, 2016. – 30 cm.
KALNOVEČKI LIST : glasilo Općine Kalinovac / [uređivač-
ki odbor Branko Sobota, Nenad Erdelec]. – Br. 19 (prosinac 
2015). – Kalinovac : Općina Kalinovac, 2015.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice / [glavna i odgovorna urednica Tihana Hleb]. – Br. 
12 (studeni 2015). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015. 
– 29 cm.
KOPRIVNIČKI zvonček : komunalni glasnik Grada Kopriv-
nice. – Br.1 (lipanj 2016). - Koprivnica : Grad Koprivnica, 
2016. – 31 cm.
LIGA protiv raka Koprivničko-križevačke županije / [ured-
nica Marija Sačer]. – God 2, br. 2 (lipanj 2016). – Kopriv-
nica : Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije, 
2016. – 23 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 7, br. 154(1) (prosinac 2015). – Koprivnički Bre-
gi : Općina Koprivnički Bregi, 2015. - 33 cm.
LUDBREŠKE novine : list Grada Ludbrega / [urednica Iva 
Havaić]. – God. 11, br. 106 (veljača 2016) -. - Ludbreg : Puč-
ko otvoreno učilište Dragutin Novak, 2016.
MAKIĆ : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đeleko-
vec / [glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 15 (lipanj 2016). 
– Đelekovec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2016. 
– 30 cm. 
MALI Podravski / [glavni urednik Goran Obran]. – God. 
5, br. 159 (8. siječnja 2014). -. - Koprivnica : Podravski list, 
2016. – 30 cm. 
MIL : molvarski informativni list. – God. 13, br. 46 (ožujak 
2016) -. - Molve : Općina Molve, 2016. – 30 cm.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 21, br. 83 (25. pro-
sinca 2015). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevi-
ce Marije, 2015. - 30 cm.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo županija: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-
križevačke, Međimurske i Varaždinske / [urednica Vlatka 
Janeš Poje]. – God. 25, br. 33 (prosinac 2015). – Koprivni-
ca : Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke žu-
panije, 2015. – 29 cm.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
53 (ožujak 2016) -. - Novigrad Podravski : Općina Novi-
grad Podravski, 2016.
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja 
/ [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 15, br. 
29 (2016) -. - Samobor : Koprivnica : Meridijani : Povijesno 
društvo Koprivnica, 2016. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog društva „Podravka“ Kopriv-
nica / [redakcija lista Boris Fabijanec … et al.]. – God. 54, br. 
2024 (veljača 2016) -. - Koprivnica : Podravka, 2016. - 30 cm. 
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PODRAVSKI list : regionalni tjednik na strani običnih lju-
di / [glavni urednik Robert Mihaljević]. – God. 16, br. 698 
(4. siječnja 2015) -. - Koprivnica : Planmedia, 2016. – 40 cm. 
PODRAVSKI zbornik / [urednik Robert Čimin]. – Br. 41 
(2015). – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2015. – 296 
str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
RAZGOVORI : list za roditelje OŠ Đuro Ester / [glavna ured-
nica Jasna Relja]. – God. 10, br. 11 (2016). – Koprivnica : 
OŠ Đuro Ester, 2016. 
 
SCIENTIA Podravina : glasilo Povijesnog društva Kopriv-
nica / [urednik Mirko Lukavski]. – God. 27, br. 29 (studeni 
2015). – Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica, 2015. 
– 29 cm.
SESVEČKE novine : glasilo Općine Podravske Sesvete. – Br. 
19 (ožujak 2016). –. - Podravske Sesvete : Općina Podrav-
ske Sesvete, 2016. – 30. cm. 
SLUŽBENI glasnik Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Marina Horvat Pavelic]. – God. 24, br. 1 (velja-
ča 2016) -. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka župani-
ja, 2016. – 30 cm.
TRATINČICA : list Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica / 
[urednica Katarina Flac]. – Br. 26 (2016). – Koprivnica : 
Dječji vrtić Tratinčica, 2016. – 30 cm.
VEDRI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-križevač-
ke županije / [urednik Slavko Kuzmić]. – God 14, br. 14 (pro-
sinac 2015). – Koprivnica: Udruga invalida Koprivničko-kri-
ževačke županije, 2015. - 30 cm. 
VENDI : časopis za kulturu, povijest i društveni život sela / 
[glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. – God. 9 br. 19 
(lipanj 2016). – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje pri-
rodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu 
seoskog turizma, 2016. – 30 cm. 
ŽUPANIJSKI LIST : glasnik Koprivničko-križevačke župa-
nije / [glavna urednica Verica Ujlaki]. – God. 6, br. 11 (22. 
12. 2015). - Koprivnica : Koprivničko-križevačka župani-
ja, 2015. – 30 cm. 
